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 التجريد
التًبية، لأنهم لم  لراؿ في، تكثر الدشكلة مارأيت كثتَا من الأكلاد في زماننافل
يستطيعوا أف يستقبل الثقافة الداخلة. لا عجب عندما كاف تأثتَ العولدة لجيل الشباب 
  ، حتى فيأزمة آدابهمربية الأخلبؽ إلى الشباب، بسيل ت عنديكثر خوفا لذم في حياتهم.
ند كلذلك، لضتاج إلى تربية الأكلاد مالأساسٌية القويىة.  يس بهاكثتَ مؤسسات التًبية ل
إماـ أبو حامد  صغارىم. إذا استغرضنا كتاب إحياء علـو الدين باب رياضة الصبياف ألفو
، ىناؾ تشمل التعليم عن تربية الأكلاد. كىكذا يصبح ىذا البحث عاجلب لزمد الغزالي
للقياـ بو. كيركز ىذا البحث في تربية الأكلاد في كتاب إحياء علـو الدين أف يجب أف 
 كالدىم كمعلمتُ.يكوف موجودا في 
أف صياغة الدسألة في ىذا البحث ىي كيف فكرة الإماـ أبو حامد لزمد الغزالي 
عن تربية الأكلاد. كأما أىدافو ىو لتحليل فكرة الإماـ أبو حامد لزمد الغزالي عن تربية 
الأكلاد. في ىذا البحث ىو الدكتبي كنوع البحث ىو الكيفي، ثم تستخدـ الباحثة طرؽ 
بيات ىو طريق الوثائق كتستخدـ من كتاب إحياء علـو الدين باب رياضة في جمع ال
 .إماـ أبو حامد لزمد الغزالي الصبياف ألفو
 
 
 
 
كالنتائج من ىذا البحث أف تربية الأكلاد في كتاب إحياء علـو الدين باب بياف 
مهمة  . أما تربية الأكلاد منإماـ أبو حامد لزمد الغزالي الطريق في رياضة الصبياف تأليف
فلذالك، تربية الأكلاد مند صغارىم يحفظهم من قرناء السوء الأمور، لأف قلبهم سالم. 
 تربية الأخلبقيةأما مادة تربية الأكلاد منها:  كجعلهم إنسانا كاملب الذم يقرب إلى الله.
 تربيةأما أساس تربية الأكلاد منها:  كالتًبية العبادة كالتًبية الشارعة كالتًبية الرياضة.
داب كالتًبية الجسمية كالتًبية الإجتماعية كالتًبية العقلية. أما طرائق التًبية الآالإيمانية ك 
 ةالدوعظالتًبية بالتًبية بالناصحة ك تربية الأكلاد عند إماـ أبو حامد لزمد الغزالي ىي 
من  يحفظهمك م ة كالتًبية بالدمارسة. كأىداؼ تربية الأكلاد ىي تطٌور فطرتهكالتًبية بالعقوب
هم كتعليمصالح كيصنعهم بحسن الخلق كيزرعهم الإيمانية كلد  همكجعل قركء السوء
 داب.الآ
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 لةسأالمخلفية  -أ 
أتى سيدنا رسوؿ الله صلى الله عليو كسٌلم دين الإسلبـ رحمة للعالدتُ، كقد 
جعل الله في رسوؿ الله أسوة حسنة. كما قاؿ الله تعالى في القرآف الكرنً (لىقىٍد كىافى 
كىذىكىرى اللهى كى ثًيػٍرنا).لىكيٍم فيٍ رىسيٍوًؿ اًلله أهٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيوا اللهى كىاٍليػىٍوًـ اٍلآًخًر 
 ُ
كقد بعث الله رسوؿ الله صلى الله عليو كسٌلم لأبسم مكاـر الأخلبؽ لأٌف ختَ 
في القرآف الكرنً (كىإًنَّكى لىعىلىى خيليقو عىًظٍيًم)الٌناس في أخلبقهم. كما قاؿ الله تعالى 
 .ِ
حياة الناس. لأفى الأخلبؽ جعل الإنساف يرجع  في ء مهمى يخلبؽ  أفى الأ
عماؿ الصالحات كجعلهم إلى الأ لأٌف مع حسن الخلوؽ يفعل الإنساف. مإلى فطرته
الدقاـ العالى. قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: إٌف العبد ليبلغ بحسن خلقو عظيم 
علينا تعليم فبذلك يجب  ّدرجات الآخرة ك رؼ الدنازؿ كإنٌو لضعيف في العبادة.
 الأخلبؽ الحسن منذ الصغتَ.
                                                             
 ُِسورة الاحزاب، الأية : ُ
 ْسورة القلم، الأية : ِ
 .ٕٓ)، ص.ق َٓٓالغزالي، إحياء العلـو الدين المجلد الثالث، (لبياف: مكتبة العلمية: إماـ أبي حامد لزمىد بن لزمىد ّ
 
 
 
 
. حاؿ جوارهمن  يئا كلد الانساف من بطن أٌمو لا يزاؿ ضعيفا كلا يدرل 
كما تسمي "بالفطرة".   ، يملك الولد الإمكانيات التيكلد إنسانا كاملب يكوفقبل أف 
يهٌودانو أك قاؿ رسوؿ الله صل الله عليو كسٌلم: كل مولود يولد على الفطرة كإنما أبواه 
أسرتو كمدرستو  كوف متجددة فيتىذه الفطرة بذب أف ػ ْينصرانو أك يمجسانو
كلا  ثابتةلو، ستكوف الفطرة منهتو. إذاكانت عائلتو ليست جيدة، كمدرستو اكلرتمع
لأف ىذه التًبية الفطرية الإيجابية ستعطي توازنا للؤكلاد  .كاملب اإنسان تصبح الأكلاد
 ٓ.حتي آخر حياتهم
ؿ الثقافة االتًبية، لأنهم لم يستطيعوا أف يستقب لراؿ فياليـو ، تكثر الدشكلة 
 الداخلة. لا عجب عندما كاف تأثتَ العولدة لجيل الشباب يكثر خوفا لذم في حياتهم.
كثتَ مؤسسات التًبية   ، حتى فيأزمة آدابهمربية الأخلبؽ إلى الشباب، بسيل ت عند
موف كيحولوف في حلوؿ تفكر الدعل ت ىذه الدشكلةالأساسٌية القويىة. ظهر  يس بهال
، أفى كالدىم لايعلموف كثتَ في تأديب الأكلاد في خرآسباب . كىناؾ ىذه الدشكلة
 عملية التعليم. في تًكيزف يكوف أفضل الكقت صغتَىم. ينبغي تربية الأخلبؽ أ
ىم يجدكف   ،بية على حالية التًبية في بلبدناتً العندما يحزف كالد ككثتَ أىل 
لضن نعرؼ إندكنيسيا ىو كاحد من سبع بلبد الذم لا . ة في تربية أكلادىملسأكثتَ م
                                                             
 .َٖ)، ص.ق َٓٓإماـ أبي حامد لزمىد بن لزمىد الغزالي، إحياء العلـو الدين المجلد الثالث، (لبياف: مكتبة العلمية: ْ
 .ُْ)، ص.ََِٗار السلبـ، أحمد معاذ الخطيب الحستٍ كغتَه، ما لانعلمو لأكلادنا، (مصر: مكتبة دٓ
 
 
 
 
 NBPAيهتم بعلـو التًبية عند إبراد الدربي الدكلية. ذلك الحاؿ موجود في قلة الأمواؿ 
كلضن نشاىد في التلفزيوف ىناؾ تلميذ قتل أستاذه،  ٔ.الذم يتصرؼ في علـو التًبية
 كغتَىا.
 النتيجة ىمك ثتَ الدشكلة، علماء التًبية ىم يبحثوف عن ىذا الحلوؿ. كمن ك
صغتَ. كفي تربية الأكلاد، كالده يملك اليمارس منذ  لابد أف يجدكف أٌف تربية الأخلبؽ
 دكرا ىاما في تربية أكلادىم.
فأٌكؿ الأمور التي ينبغي أف تراعى، فإف الصبي بطبيعيتو قابلب للختَ ك ر 
يمكن إعطاء تربية الأكلاد عمل الثقل .ٕأبواه يميلبف بو إلى أحد الجانبتُجميعا كإنما 
كأحد سبب الذم  لوالدين. ينبغى لوالدين يذكر أٌف لصاح الأكلاد يكوف في أيدهما.
كلادهما في حاؿ سعادة مع حسن الخلق الذم أجعل سعادة في قلب كالدين ىو نظر 
 يزين فى نفسهم.
نساف منذ طفولتو للحياة في المجتمع الذم ينتمي عملية إعداد للئالتًبية ىي 
إليها عن طريق الدشاركة في حياة ىذا المجتمع سواء كاف ذلك في الددرسة كلضوىا من 
معاىد ك مؤسسات التعليم النظامية أـ في الحياة نفسها كما يحدث كل يـو في الدنزؿ 
                                                             
 .ْٕ)، ََِٗ، (يوكياكرتا: مكتبة ؿ ؾ س فرينتيع جمرلاع، malsI nakididneP umlIلزمد راقب، ٔ
 .ٗٔ)، ص. إماـ أبي حامد لزمىد بن لزمىد الغزالي، إحياء العلـو الدين المجلد الثالث، (لبياف: دار الكتاب الإسلبميٕ
 
 
 
 
بة لحسن نموتهم على أنو من الدهم أف يعارؼ مع أكلاد المجتمع الطي ٖكالشارع.
 كجعلهم إنسانا نافعا في أسراتهم أك لرتمعهم.
كفي النظر الآخر، التًبية بدعتٍ عملية التغيتَ في الشخصية مرغوب فيو من 
التعليم في  ٗقبل الجامعة كيتفق مع مقاصد الشريعة فمعتٌ ىذا أف التًبية عملية نمو.
نصيحة يعطى يجب لوالدين ا. والدين مع أكلادهمال علم التًبية يؤٌكد إلى بناء رحمة
كمن أهمية الأمور  جة العالية عند الناس كرٌبهم.در إلى ال أكلاد كصل حٌتى  كأسوة حسنة
 .هملأكلاد من الطبيعة السيئة التي تتطور في المجتمعاالأخرل ىي حفظ 
تربية الأكلاد ىي لزاكلة التًبية التي توجو إلى تطٌور كنمو كذكاء كعاطف كلغة 
 مطابقا إلى اكلاد بناء على مرحلة الأكلاد. كلذلك، ىم يستطيعوف أف ينمو الأكرسالة 
 تعلمهم.في هم ممرحلتهم. كتربية الأخلبؽ 
أبو حامد كثتَ العلماء حاكلوا  كيف التًبية الجٌيدة للؤكلاد، مثل إماـ حاكؿ  
الي، الدلقب الغز أبو حامد لزمد إماـ كلد . ىو أحد مفكرم الإسلبـ. اليلزمد الغز 
ق. كاف كالده يغزؿ الصوؼ كيبيعو  َْٓبطوس من إقليم خراساف عاـ  بزين الدين
كرأينا  كيف نشأ الولداف في رعاية ذلك الصوفي الصالح الذم  َُفي دكانو بطوس.
                                                             
 .ُٗ)، ص.َُِِ: مكتبة دارالسلبـ، (الإسكاندرية ،الإسلبميةسعييد إسماعيل علي، أصوؿ التًبية ٖ
 .ُِنفس الدرجع صٗ
 .ُٗصالح أحمد الشامي، الإماـ الغزالي حٌخة الإسلبـ كلردد الدئة الخامسية، (دمشق: مكتبة دار القلم)، ص. َُ
 
 
 
 
في علـو التًبية كثتَ مسألة موجود من عهد إليو كالدهما بالإ راؼ علي تربيتهما. 
 فكره. 
 تسعى بكل كسائلها لتحقيق رغوب فيو التيتغيتَ الد أٌما أىداؼ التًبية ىي
ىي الإىتماـ  ؼ التًبيةاىدأا أم ٌسواء على الدستوم الفردم أك الدستوم الإجتمعي. 
. من الدذكور، ُُينمٌو جميع الجوانب الشخصية كالجسمية كالعقلية كالنفسية كغتَىا.
 وفيحتاجىم  ك،لذلفمنذ صغارىم.  ونهاأف بسارسبالآداب   تعٌلمفيلأكلاد ا على لابد
 .ممعٌلمه أك مإر اد كالدى إلى
أٌما تربية الأكلاد ينبغي للوالدىم أف يراقب كلدىم من حتُ كلادىم، لأف 
الأكلاد أمانة عند كالدىم. كقد قاؿ الصمداف: من أٌدب كلده صغتَا قٌرت بو عينو  
 ُِكبتَا كمن أٌدب كلدا أرغم أنف عدٌكه
كتاب إحياء علـو الٌدين الذم ألفو كعلبقتحا   نظرا إلى أهمٌية تربية الأكلاد،
بحث عن تربية الأكلاد الذم يجب على الذم فيو الي أبو حامد لزمد الغز الإماـ 
 عظيمة.ك  يةلاعفسهم بدعرفة يأخد العلـو ليجعل نأف كلاد الأ
                                                             
 .ُٓ-ُْدخوؿ إلى التًبية، ص قالة مجماؿ جمعو عبد الدنعم، مُُ
 .ُٗكالعارؼ الصمدانى، قرٌة العيوف، (سماراع: مكتبة فوستكا العلوية)، ص.إماـ الشريف الذماـ ُِ
 
 
 
 
عن تربية الي أبو حامد لزمد الغز الإماـ  ةر كمن الدذكور، ستبحث الباحثة فك
الأكلاد بكتابو إحياء علـو الدين. ثم جعلت الباحثة موضوعا في كتابة رسالة سارجانا 
 ."الي عن تربية الأكلادالإماـ أبو حامد لزمد الغز ة فكر "بالدوضوع 
 
 تعريف المصطلحات -ب 
 تربية الأولاد -3
ربا يربو أم نما كزاد، كما من  تعريف التًبية لغة في لساف العربي على أٌنها
ذكرت في القرآف الكرنً: فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبٍِّت كىأىتىٍت ًمٍن كيلِّ زىٍكجو 
بدعتٌ نمت كازدادت، أما التًبية بدعناىا الواسع فهي  )ٓبهى ًٍيجو (السورة الحج:
العملية التي تساىم في تشكيل عقل كجسم كخيلق الفرد باستثناء ما يتدخل فيو 
الوراثة كالعمليات التكوينية للجسم، أما التًبية بدعناىا الضيق فهي غرس الدهارات 
كالدعلومات كالدعارؼ من خلبؿ مؤسسات تم إنشاؤىا لذلك، مثل الددارس 
 كالجامعات كغتَىا. 
التًبية اصطلبحا ىي عملية تنمية كظائف الإنساف الجسمية كالخلقية 
ف كالتدريب، كما عٌرفها أفلبطوف بأٌنها كالعقلية حتى تكتمل من خلبؿ التثقي
 
 
 
 
عملية التدريب للفطرة الأكلى على الفضيلة للؤطفاؿ من خلبؿ اكتسابو العادات 
 .ُّالدناسبة
معجم عربي، أما أكلاد - الجامعانيمعتٌ أكلاد في معجم الداعتعريف ك 
 ُْ.الذكر كالأنثى كالدثتٌ كالجمع ىجمع من كلد كىو كل ما كلد كيطلق عل
تربية الأكلاد ىي لزاكلة التًبية التي توجو إلى تطٌور كنموء كذكاء لذلك، 
 كعاطف كلغة كرسالة الأكلاد بناء على مرحلة الأكلاد.
 
 اليمحمد الغز إمام أبو حامد  -4
الي، الدلقب بزين الدين، كلد بطوس من إقليم أبو حامد لزمد الغز إماـ 
كرأينا   ُٓدكانو بطوس.ق. كاف كالده يغزؿ الصوؼ كيبيعو في  َْٓخراساف عاـ 
كيف نشأ الولداف في رعاية ذلك الصوفي الصالح الذم عهد إليو كالدهما 
  مسألة موجود من فكره.في علـو التًبية كثتَبالإ راؼ علي تربيتهما. 
 إحياء علوم الدين -5
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 .ْٓ.َٖفي الساعة  َُِٖأبريل  ُُبرميل في  ،9A%8D%A8%9D%8A%8D%1B%8D%AA%
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 .َّ.َٖفي الساعة  َُِٖأبريل  ُُبرميل في 
 .ُٗالخامسية، (دمشق: مكتبة دار القلم)، ص. ة الإسلبـ كلردد الدئة ج ٌأحمد الشامي، الإماـ الغزالي ح صالحُٓ
 
 
 
 
الذم يصنفو الي أبو حامد لزمد الغز كتب   حدأعلـو الدين ىو إحياء 
 لضاكؿ إعطاء صورة عامة عن ىذا الكتاب.في عزلتو. كفي ىذا الفصل 
يعد الكتاب موسوعة علمية في بابو، كقد أقامو مؤلفو على أربعة أقساـ، 
كىي العبادات، العادات، الدهلكات، كالدنجيات. ثم قسم كل الأقساـ إلى عشرة  
كتب، كبهاذا يكوف لرموع كتب الكتاب أربعتُ كتابا، يعد كل منها كافيا في 
كضع لو، كلذا طبعت بعض ىذه الكتب منفردة، مثل كتاب الدوضوع الذم 
مثل فصل ُٔالغركر. ككل كتاب من ىذا الكتاب منقسم بدكره إلى أبواب كفصوؿ
 عن التًبية الأكلاد. 
 
 لةسأصياغة الم -ج 
لة كضعت في ىذه الباحثة سؤلا سألة الدذكورة في خلفية الدسأبالنظر إلى الد
 الي عن تربية الأكلاد.الإماـ أبو حامد لزمد الغز  ةر فك:كيف يكوف 
 
 والفوائد هدافالأ -د 
 الي عن تربية الأكلادالإماـ أبو حامد لزمد الغز  ةر فك: ىو للوصف عن  دؼالذ
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 كالفوائد من ىذا البحث، منها: 
الإماـ أبو حامد  ةر فكجع العلـو في تربية دين الإسلبـ خصوصا عن الزيادة مر  -ُ
 تربية الأكلادالي عن لزمد الغز 
الي عن تربية الإماـ أبو حامد لزمد الغز  ةر فكلزيادة معرفة الباحثتُ كالددرستُ عن  -ِ
 الأكلاد
 كلزيادة مرجعا لبحث العلمية لدكتبة الجامعة الإسلبمية الحكومية بوركككارطا. -ّ
 
 البحث الكتابي -ه 
) َُِٓقد كثرت البحوث التي تبحث عن تربية الأكلاد كمنها كصفو لسلصتُ ( -ُ
 malsI liF daluA lutayibraT batiK malad retkaraK nakididnePالدوضوع "ب
 " .)sigolodoteM naijaK(
تبحث فيها كيف تربية الأكلاد بذعل الإنساف القرآني بدنهج التًبية الذم 
يصف في كتاب تربية الأكلاد في الإسلبـ. مثل تعليم بالأسوة كالدمارسة كأعرص 
 على الوقت كالعقاب.
 iulalem kidiD atreseP retkaraK nakutnebmeP"بالدوضوع) َُِٓفوزية (لنور  -ِ
 naparaH artuP loohcS gnidraoB AMS id loohcS gnidraoB metsiS
 "otrekowruP
 
 
 
 
 gnidraoB ىذا البحث يبحث عن القيم التًبوية الإسلبمية على الأساس
 مثل إعطاء النصيحة كالأسوة كالدمارسة كغتَ ذلك.  loohcS
 napoS naanibmeP :kalhkA nakididneP" ) بالدوضوعَُِٕلنور جاحيانعسة ( -ّ
 tikaR. natamaceK tikaR 1 iregeN sTM id uruG padahreT awsiS nutnaS
 "aragenrajnaB netapubaK
ىذا البحث يبحث عن كيف تأسيس أخلبؽ الطلبب ليطلبوا حسن 
 اب كالدثاؿ كالعقاب.الخلق مع أستاذىم في الددرسة. مثل النصيحة كالعق
 ngnatnet ilazahG lA mamI narikimeP"بالدوضوع )َُِٓلمحمودة حاردؾ ( -ْ
 .”aisunaM amaseS padahreT kanA kalhkA nakididneP
ىذا البحث يبحث عن أخلبؽ الأكلاد مع الأخرم كىي نفسهم مع 
 الأخرم. مثل أخلبقهم للوالديهم كالأصدقائهم كالأساتذتهم، كغتَ ذلك.
  nakmananeM malad autgnarO nareP" ) بالدوضوعََُِلستي أيتا مرفوعة ( -ٓ
 ."halokesarP kanA adap malsI amagA   ialin-ialiN
تعليم  مثلطرؽ التعليم الوالدين لإكلادىم.  عن ىذا البحث يبحث
 الأكلادىم مع علـو التوحيد كالعبادة كعن الأخلبؽ الكريمة بناء مند صغتَىم.
سنادا إلى بيانات من الأعماؿ العلمية كالبحثية في  كل الرسالة التي تم إ
القياـ بو من قبل، كجدت الدتسويات بتُ بحثي كالبحوث الدتقدمة ككل بحث عن 
 
 
 
 
للئماـ أبو تربية الأكلاد لكن بحث الباحثة الخصوصية في كتاب إحياء علـو الدين 
لة الأخرم، كىي سأث باحثة عن الدىذه الرسالة، تبح كلكن في الي.حامد لزمد الغز 
تربية النفسية كالتًبية بالدوعظة كتربية الآداب كالتًبية بالعقوبة كالتًبية الجسمية كالتًبية 
 بالدمارسة كالتًبية الإيمانية كالتًبية الإجتماعية كالتًبية العقلية.
 
 طريقة البحث -و 
كفائدة معينة، طريق البحث ىو كجو علمي ليحصل بو البيانات لعرض معتُ 
طريق تؤثر كثتَا إلى حصوؿ البحث. كفي ىذا البحث إستخدـ طريقة البحث كما 
 يالي:
 نوع البحث  -ُ
التي البحث الدكتبي بالبيانات الدأخوذة من كتاب نوع ىذا البحث ىو 
عن  واد الدكتبيىي بزلص الد البحث الدكتبي ىذه الرسالة. لة فيتتعلق مع مسأ
تصور عن كالمجلبت كالوثائق كغتَىا التي ت كن مثل الكتابلة. ىذا الدواد يمالدسأ
 ُٕالدراسة.
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كصفتو بحث كيفي يعتٍ  الددخل في ىذا البحث ىو الددخل الكيفي.
البحث عن البيانات الوصفية. ىذا البحث بحث تصوير عن تربية الأكلاد عند 
 إحياء علـو الدين.من الكتاب  اليالإماـ أبو حامد لزمد الغز  ةفكر 
 جمع البيانات طريقة -ِ
جمع بيانات من ىذا البحث بالطرؽ الدكتبية ىو في كل البحث من 
 الأكؿ حتى  الأخر  أف ينفع مصادر الدكتبي بتعليق الدسألة في ىذه الرسالة.
 الدصادر الرئيسية .أ 
كىي الدصادر الأصلي كثائق قطعي كأثار الآخر.  الدصادر الرئيسية
البيات في ىذا الحالة توجد مبا رة من كجوه البحوث قيم التًبية الإسلبمية 
 صادرالواردة في كتاب إحياء علـو الٌدين ككتب الأخرم التي تتعٌلق. أما الد
 :الكتب  من البيانات الأكلية
دار  مكتبة اليلزمد الغز  أبو حامدماـ الإحياء علـو الدين عند إالكتاب  )ُ
 ق.َٓٓ ،الكتب العلمية: لبناف
البركة:  مكتبة اليأبو حامد لزمد الغز ماـ الإعند الكتاب أٌيها الولد عند  )ِ
 .َُّْسماراع، 
 
 
 
 
 
 ية الدصادر الثان .ب 
د مبا رة السلطة كالدسؤكلية عن ىي الدعلومات التي لابذية الدصادر الثان
 الدعلومات الدتوفرة لديها. 
 :الكتب منالبيانات الثانية  صادرأما الد
عند عبد الله ناصح علواف مكتبة دارا السلبـ:  كتاب تربية الأكلادال )ُ
 .ََِِالإسكندرية، 
الكتاب أصوؿ التًبية الإسلبمية عند سعيد إسماعيل علي مكتبة دارا السلبـ:  )ِ
 .َُِِالإسكندرية، 
 .ََِٗ، لزمد سعيد مرسىعند  الكتاب فن تربية الأكلاد في الإسلبـ )ّ
الكتاب علم التًبية الإسلبمية نظريات كابذاىات عند لزمد ىادم مسركرم  )ْ
علي مكتبة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية الحكومية مالانج، 
 . َُُِ
 
 طريقة برليل البيانات -ّ
طريقة برليل البيانات ىي البيانات المجموعات من الدصادر التي تناؿ 
الدتنوعة كتستخدـ متوالية حتي تكوف البيانات منهكة.بطريقة جمع البيانات 
 
 
 
 
ىذا التحليل ىو عملية لتبسيط البيانات في  كل أكثر قابلية للقراءة  
بحيث يمكن إستعراض التًكيز على البحوث كاختبار مركحة أخاب بعناية كدقة. 
 في برليل البيانات بحث ىى طريقة برليل الوثائق.
لبيانات كبذمع البيانات، ثم برليلها برليل الوثائق ىو جهد لجمع ا
كتفستَىا. في تطبيقية كتناقش البيانات باستخداـ نمط الفكرة الإستدلالي 
كالإستقرائ. الإستدلالي ىو برليل من التعريف أك الحقائق التي تكوف عامة ثم 
بحثها كالنتائج يمكن أف برل الدشكلبت التي ىي خاصة، عند الإستقراء ىو 
مع آثر الدكتبي مثل الكتب كالمحفوظات عن  ليل الوثائقبركطريق  ُٖعكسو.
 ُٗالنظرية كالرأم كالحكم كغتَىا التي تتعلق مع الدشكلة البحث.
الدراد بطريق ىذا التحليل ىو جهد لجمع البيانات كبذمع البيانات، ثم 
 برليلها كتفستَىا.
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 .ُُٗص. 
 
 
 
 
 البحث كتابة  تنظيم -ز 
مستخدـ لإعطاء الدليل عن تنظيم الكتاب البحث ىو لزتوبات البحث 
 رؤكس الدشكلبت التي ستكتب في البحث.
لة كتعريف الدصطلحات كصياغة سأكؿ الدقدمة تتكوف من خلفية الدالباب الأ
لة كىدؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة حوؿ الدوضوع كمنهاج البحث، سأالد
 ث.كتنظيم كتابة البح
 تعريف تربية الإسلبـك  تربيةتعريف  التي فيها تربيةتعريف الباب الثاني 
 تعريفالتي فيها  كلادالأ تربيةتربية الإسلبـ كأىداؼ تربية الإسلبـ. كتكوف كمصادر 
 كلادالأ تربيةكمنزاة الأكلاد في الإسلبـ كحقوؽ الوالد على الوالد كأساس  كلادالأ تربية
 .كلادالأ تربيةكطريق 
أبو حامد إماـ مؤلفات ك  اليالغز  الإماـ أبو حامد لزمدالباب الثالث ستَة 
 .إحياء علـو الدين ةكتابك  اليلزمد الغز 
الإماـ أبو حامد لزمد الباب الرابع  الدراسة عن نتيجة البحث يكوف فكرة 
أعراض ك  أساس تربية الأكلادك تعريق تربية الأكلاد التي فيها  الي عن تربية الأكلادالغز 
 كبرليل البيانات. غرض البياناتك  تربية الأكلادطريقة ك  أىم تربية الأكلادك  تربية الأكلاد
 الإقتًاحات ككلمة الإختتاـ.الخامس الختاـ يتكوف من خلبصو ك  الباب
 
 
 
 
 PUTUNEP V BAB
 الباب الخامس
 الختام
 
 خلاصة -أ 
يرل إماـ الغزالي أف دكر التًبية ليس ىو قهر كقمع الغضب كالشهوة، كلكن 
قيادتها بالرياضة كالمجاىدة حتى يصتَا سلسا للقياد، فيستطيع الإنساف السيطرة على 
نفسو، بالتحكم فيها كقت الغضب. كما يتحكم في  هوتو فلب يكوف كالحيواف الذم 
أف تربية الأكلاد ىى عوامل لتعليم يستجب لغريزتو في تلقائية ساذجة كخشية. 
كالتأديب فطرة أكلاد كحفظهم من قرناء السوء بحسن التأديب كجعلهم إنسانا كاملب 
 الذم تقرب إلى الله.
في كتاب إحياء علـو أما أساس تربية الأكلاد عند إماـ أبو حامد لزمد الغزالي 
التًبية ك  التًبية الإجتماعيةك  سميةالتًبية الجك  دابالتًبية الآك  تربية الإيمانيةالدين منها: 
فإذا كاف النشو من مهمة أمور، لأف في ىذا العمر قلبو سالم. تربية الأكلاد. العقلية
صالحا كاف ىذا الكلبـ عند البلوغ كاقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبو كما يثبت القش 
في الحجر، كإف كقع النشو بخلبؼ ذلك حتي ألف الصبي اللعب كالفحش كالوقاحة 
 
 
 
 
ك ره الطعاـ كاللبام كالزين كالتفاخر نبا قلبو عن قبوؿ الحق نبوة الحائط عن التًاب 
 اليابس.
كالتًبية العبادة كالتًبية   تربية الأخلبقية منها: دة تربية الأكلاد عند الغزاليأما ما
الشارعة كالتًبية الرياضة. ىذه الدادة بذب لتعليم الولد منذ صغاره، لأف يصنعو إنسانا 
عند إماـ أبو حامد لزمد الغزالي ىي  تربية الأكلادأما طرائق  منفيا في جواره كلرتمعو.
كالتًبية بالعقوبية كالتًبية بالدمارسة. كأىداؼ تربية  ةالدوعظالتًبية ببالناصحة ك التًبية 
تطٌور فطرت كلد كحفظو من قركء السوءكجعلو كلد صالح كيصنع حسن الأكلاد ىي 
الخلق في نفسو مند صغتَ كيزرع الإيمانية في نفسو كتعليم آداب على الولد من 
 صغاره.
 
 الإقتراحات -ب 
حثة أفكار الإماـ أبو حامد لزمد الغزالي عن تربية الأكلاد، بعد أف تناؿ البا
 فتمسح الباحثة أف توٌصل الحالات إقتًاحات:
ينبغي للمسلمتُ أف يكوف قادرا على فهم كتقدير كلشارسة قيم تربية الإسلبمية في  -ُ
 لأكلاد التي كردت في كتاب إحياء العلـو الدين. اتربية 
 
 
 
 
لاد لأنها يناسب مع تطٌور فطرتهم كجعل تربية الأك ينبغي للمعلمتُ أف يعرؼ قيم  -ِ
 أعمالذم في تعليم كتأديب تلبميذىم.
 ليزيد معرفتهم.  تربية الأكلاد ينبغي للمتعلم أف يعرؼ كتعليم -ّ
ينبغي لباحث الذم يريد أف يبحث عن موضوع متساكل بهذا البحث أف أف  -ْ
 يبحث كجوىا أخرل  لأكماؿ ىذا البحث.
 
 كلمة الإختتام -ج 
الباحثة بتوفيق الله كىدايتو تعالى حتى أبسمت  سالحمد لله رٌب العالدتُ قد أبس ٌ
" الإماـ أبو حامد لزمد الغزالي عن تربية الأكلاد ةر فك"  ىذه الرسالة برت الدوضوع
 كلو كانت طولا عن الكماؿ. عسى الله أف ينفعن بها لى كلدن يقرأىا.
كتابة ىذه الرسالة خصوصا كنشكر  كرا كثتَا إلى كل من يساعدني في  
أستاذ ألصاع برىاندين يوسف  الدشرؼ لذذا البحث الذم ار دني في كل الخطيئات 
علـو الدين إماـ أبو حامد لزمد الغزالي ف. كحصوصا إلى مؤلف كتاب إحياء كالنسيا
اللهم اغفرلو كارحمو كعافو كاعف عنو كمزؿ الله لك في  رؼ منزلو في الجنة.  كلا  
تطلب العفو إذا كجد الخطائات في كتابة ىذه الرسالة. كيرجوا الله سبحانو تنسى أف 
 كتعالى التوفيق كأف يهده إلى صراط الدستقيم كأف ينفعو بكتابة ىذا البحث. 
 
 
 
 
كأرجوا أف يكوف ىذا البحث نافعة لي كلجميع القارئتُ عاما كلقسم تربية 
معلومتهم ككجودتهم الحسن.  الدينية الإسلبمية خاصا. ككذالك للمعلمتُ في زيادة 
 آمتُ...آمتُ...آمتُ يا رب العالدتُ.
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